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Phil. Cami. & Amanuenfi.
Laborat. Chemie.
Die XV April. MDCCLXXII in AUDIT. MAJ. a. m.
Publice ventilandum fiflit
A B 0 /E
-Ty^is JOHANNIS CHRISTOPHORI FRENCKELL.
CHEMIA OPTICA: eft fcientia producendi cor-pora lucida & colores corporum emphati-
cos, vei apparentes.
Schol. I. Objectum hujus fcientia. refpicit 1:0 prc-
ductionem phcsphororum; 2:0 colores apparentes Corpo-
rum in menftruis liquidis folutorum; 3:0 colores era*
phaticos corporum fblidorum.
Scho/. 11. Diftert ha_c fcientia. Chemica. pars, ab ar-
te Cromatica^ CKice docet praparare & figere res colora-
tas aliis corporibus; Diverfa etjam eft ab arte Encaufti-





PHOSPHORI: funt corpora arte Chemica
producta, quae lucern in tenebris fpargunt,
Scbol. l
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Scbol. I. Corpora ejusmodi lucida, fagacitate & ar-
te humana confici folent, ex variis fi.bftantiis in omni*»
bus tribus natura. regnis obviis. Horum Jequaitia vt
prajiantiora atquc maxime memorabilia enumcrabimus.
§. 11.
PHOSPHORUS BRANDTll:conftatexaeido
falis microcofmici cumprincipioinflammabiliunito. Si
fali eflentialiurinaeprobe commifceatur fuliginis taedae
exutae fubduplum, & ha:c mixtura in retorta vitrea
igni nudo committatur, calorque ad fummum usque
augeatur, jucundi.fimofpectaculo, corrufeantes radii
ignis, deftillatione ejaculantur. Phosphoris combuftis
& in acre liquefaclis etjam priftinum corpus phofpho-
ricum reftitui poteft, fi modo cum carbonum pulvere
mixti denuo deftillentur; idem quoque fit, fi acido
phofphori & zinco deftilJatio inftituatur.
Schol. I. Detectus eft hie phofphorus urina? anno
1676 vel 1677 circiter, a mercatore Hamburgenft Brand-
tio, qui rebus fuis peffum euntibus, lapidem "philofopho-
rum in urina qua:fivif. Phofphorum hunc tarn Hquidum
quam folidum ille deinde folutis 200 imperialibus com-
municavit Joh:D:no Kraftio ea lege quidem; vt ipfum
inferret aulis principum. Quum vero precibus Johan.
Kunckelii non moveretur, vt ipfi praparationis hujus
modum revelaret, ille de urina aliquid fimdo audiens,
ftrenue hancrem agre.fus eft,neque prius deftitit, quam
maximis, intra femeftre fpatium exantlatis laboribus, tm-
dem ad tantum perfectionis hunc phofphorum evexie
faftigium, vt cryftalli inftar effet pellucidus. Vide Kun-
chelii Lab. Chcm. pag. 600-665.
Scbol. ll.* DifTert hie phofphorus ab aliis eo, quod
Aj in
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In tenebris non modo ad liberi afiris concurfum ralgd'
rem emittat, fed tactu quoque in flammam exardefcatv
Flamma. ejus lux in loco obfcuro confpicua, nee in va-
cuo exftingvitur, quin contra vividius in ratione educli
aeris inerefcat, Sclare TranfaEt. abbrigid. Vol, 111. Stu-
penda quoque ineft huic phofphoro fe dilatandi & difli-
pandi vis, obfervante enim Ce/eberrimo Neimatino in
Prceleßionibuschym.pag. 1319, unicum illius granum fpiritu
vini folutum, hujus 600000 grana reddere- poteft lucen-
tia, immo etjam Hilfcerus inftituto erudito calculo, o-
ftendit 1 granum hujus phofphori in longum latumque
expanfum ad aream 67! perticarum quadratarum fe pos«
fe diffundere.
Schol. 111, Indolem hujus phofphori ad alia corpo-
ra pra reliquis optime tradit Experientifi. Margraffius3
Mifc Bercl. Tom. VI, p. 54. Nulla. funt eidern in au-ruin, argentum, ferrum, ftannum, plumbum, mercuri-
..m & vifmutum folvendi vires; cuprum ex hoc phof.
phoro formam metallicam perdit & inflammabile eva-
dit, obfervante jam CqJJino, anciens Memoirs de l' Acad.
Par. 343, regulo antimonii confiftentiam ungvinofam
jnduit, arfenicum hocce phofphoro colcre rubro fubli-
matur, folutioni auri, fi acidum Phofphori adjiciatur, &
mifcela e retorta deftilletur, pars auri aliqua in reftduo
in formam metallicam reducitur.
§. 111.
PHOSPHORUS BALDUINI: evaporatione
atque calcinatione obtiuetur ex creta fpiritu nitri fo«
luta. Lucendi vis hujus phofphori non eft perpetua,
nee lt.cem fpargit, fi non antea per aliquod tempus a-
licujus corporis mminofi radiis exponatur,
Sdol. J. Qhrift, Adolph. Balduinus anno -674, cafu
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irt pr_.parationem hujus phofphori incidit mentionem-
que ejus ■ fatis obfcuram facit in tradtatu fuo aurum au-
ra infcripto. jjob, Kunckel deinde particula ejus guftu
explorata hujus phofphori praparationis methodum di-
yulgavit, quemque exhibet in Lab. Chem. p. 656.
Scbol. 11. Ccl. Dn. Du Fay fimili ratione median-
te diflolutione, prater cretam aiiis materiis lucendi vir-
tutem conciliavit; Inter quas in comment. de magno
phofphororum novorum numero, in Memoirs Acad. Royal
de Par 1730 p. 748, recenfet, margas, lapides murarios,
calcareos , marmora, gypfum, alabaftra, c_.mentorum
quoddam genus, Gallis Liais didtum belemnitem & con-
chas parvas putrcfaclas, immo etjam ligna, fructus, &
herbas incineratas acido quoque nitri faturati
hac via virtute lucendi imbui pofle; omnes hi phof-
phori quando lumen fuum exhibere debent, luci diei
ad minutum unum vel alterum exponendi, poftea in
locum obfcurum deportandi funt. Lumen etjam recipi-
unt a crepufculis, nee non a lunce radiis, itemque can-
dela. accenfce flammaeque ignis proprius admoti, radiis
Vero folaribus expofiti obfervante Lemery non tarn vi-
Vido lumine donantur, quam dum in umbra jacent.
JDn. Du Fay arfirmat, quod vis lucendi horum phof-
Shororum vix ultra duos menfes integra manierit, & deelemnite fa.pius obfervavit .quod ultra horam r.on Lu-
men fuum retinuerit.
§" IV.
- PHOSPHORUS HOMBERGII: Fit e falis am-
jnoniaci parte I. calcis vivae partibus IT. in tigillo igne
colliquefaclis, quas materia deinde ft clave vel bacillo
ferreo pulfetur, in tenebris lucet.
ScboJ. L Conftat phofphorus hie fale ammoniaco
A3 fixo,
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fixo , a Hombergioque nomen fortitus eft,' qui il-
lum in Hiftor. de L' Acad, de Paris 1693 primus defcri-pftt. Alioquin jam HoUandus mineral verk p. 416fbphiftice de hoc locutus eft; obtinetur fubftantia hujus
phofphori etjam dum fpiritus falis ammoniaci per terras
abforbentes deftillatur.
§-V.
PHOSPHORUS NEUMANNI: ex butyri an-
timonii part. I. & olei cornucervi partibus 4. fubli-
mando prneparatur.
Schol. I. J-oh. Cnfper Neumannus illius praparatio-
nem in Chemia fua pharmaceutica defcribit; Pulverifaros
carbones fagi in locum cornu cervi fcetidi quoque fub-
ftitui pofle, experimenta ejus commonftrant.
§" VI.
PHOSPHORUS COMMIERI: ex vino fer-
mentato ea methodo conficitur, vt vinum hocce in
primis, mellis initar in.piffetur, ex quo calore mode-
rato tarn fpiritus quam oleum abftrahitur, deindeque
vini capite mortuo fuliginofo fublimando per vehe-
mentiores gradus caloris phofpliorus producitur.
Schol. I. Qui fpecialius aliquid defiderat de phof-
phori hujus prceparatione confulat Lehmanni tra£l. de phof-
phoris p. 19.
§. VII.
PHOSPHORUS ALBINI: pro objeclo habet
concretum quoddam artificiale lucidum ex regno ve-
getabili; fi femina finapeos, eruca., nafturtii horten-
fis, tritici & piperis primo in retorta igni committan»
tür, vt liquores fuos fundant, & refiduum--de novo,
deftil-
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deftillationi forti igni fubjiciatur, phofphorus hie cbti-
netur.
Scho/, I. De Phofphoro ex feminibus finaDeos con~
feratur diflertatio A/bmi de phofphoro folido & licu.Ho
Francofurt: 1688 habita. Phofphorum hunc ex femhiibus
eruca. confici poffe Hoffmannus in Potteri Pharma-:}!,aa_
fpagyrica L. I. Sefi. VII. p. 477 commemorat; Qpo
modo vero ex feminibus Nafturtii bortenfis, f_ tricici
etjam hie producatur, id experimentis & indufKa C/a-
-rijjimi D:ni Margraffii in Mifcett. Bero/in Tom. VII. p. 34.3
relatum eft.
§. VIII.
PHOSPHORUS LIQU.IDUS: exfurgit fi modo
Phofphora §. 11. V. VI. & VII. vel naphta vel alco-
hole vini comminuta diffolvantur, quae fblutio dein
aquae inftillata, fcintillat.
Schol, I. Aqua phofphoro cocta,' lucendi qualitatem
quocfue induit & div retinet eandem,fi in vafe hermeti-
ce claufo aifervetur. Sie 1. granum Phofbhori cum 5
fcrupulis olei cariophyllarum tritum ac leni calore dige-
ftum, reddit oleum lucente effectu praditum. Tali mo-
do phofphorus liquidus fit, quo manus, crines, vefti-
menta, citra ambuftionis periculum inungi & no_tu luci-
da reprafentari queunt.
Scbol. 11. Prater allata phofphororum genera jam
plurima adhuc dantur, fic non ita pridem experientifli-
mus D:s Canton ex fulphure & conchis oftrearum calci-
natis phofphorum praparavit. Lucentes aquas jam olim
lfacus Hottandus e nitro, vitriolo, croco martis, arfenico
rubro, auripigmento &c. conficiendas prxcepit, quarum
etjam Wiganus in medutta Chemica mentionem injicit.
His vero omnibus plenius recenfendis immorari, brevi-
tatis ftudium nos jam vetat. S.E-;
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SECTIO 11.
Colores emphatici corporum in tnenjtruis Uquidis
folutorum.
§. I.
Colores corporum mutata partium conftituen-
tium ftrucrura, compofitione atque mixtione varie
mutari notiffimum eft. Praeterea aer, radii folis, at-
que ignis, varias quoque colorum mutationes produ-
cunt obfervante Cel. iSfollet in Lefons de Phyf. expe-
rh:, Tom. V. nihil vt dicam de ejus & aliorum
Chemico Phyiicorum obfervationibus, quae oftendnnt
fermentationes, nee non reacliones & praecipitatio-
nes Chemicas, fimiliter corporibus liquidis, varias
fubitaneas inferre colorum mutationes. llluftrandi
caufa ex magno horum phcenomenorum numero, fe-
quentia exftantiora de his proferamus experimenta.
§. 11.
COLOR ALBUS: oritur ex decocto minerae
antimonii cum folutione l_ai_e; aqua aiuminofa cum
folutione boracis; falia volatilia mercurio fubJimato;
tincfura benzoes & 01. a ungvinofa ad paucas guttu-
las aquae permixta & conquaffata coforem album
induunt.
Scbol. I. Omnes liquores fulphure aut fale volatili
prargnantes cum liquoribus acetofis lactefcunt; fi faccha-
fum faturni cum calce viva per gradus mifcecur apparet
color albus, tantiilum coeruleus. Opalinus autern albus




COLOR FLAVUS: producitur folutione ful-
phuris cum calce viva & faiibus urinofis; item ex fpi-
ritu falis ammoniaci & feoriis reguli antimonii.
Schol. I. Mercurius fubiimatus purus & genuinus,
ab affufa guttula olei tartari flavefcie, arfenico vero ad-
nlteratus nigrelcit. Mercurius dulcis rite praparatus fi
cum oleo tartari fubigatur, gryieum refert colorem, quod
fi vero non fatis fuerit faturatus, nee mercurius furli-
cienter fublimatus, flavum exhibet colorem.
§. IV.
COLOR RUBER: infcenamprodit, {} facclia-
rum faturni cum folutione martis mifceatur, vel fpiri-
tus vitrioli oleo anifi digeftus cum cineribus clavella-
tis; omnes fpiritus urinofi volatiles adjecfo acido fpi-
ritu in momento rubefeunt; liinc optima mixtura
fimplex eft, quae ex mixtione fpiritus tartari volatilis
& vitriofi induit rubedinem, quam quae mutuatur
per additionern aliarum rerum; Jac vaccinum cum
fale tartari vei oleo tartari per deliquium digeftura
colorem rubentem adquirit, inftilJato vero acido
albedo redit. Solutioftanni, aliquot guttulis folutionis
auri, redditurcolore purpureo;praecipitatUmrubicun-
dum quod exinde oritur, adhibetur ad rubinaei vitri
praeparationem.
. Schol. I. Solutio ofteocolla? per acetum deftillatum,
cum fucco heliotropii prabet colorem fangvineum; i-
dem praftant falia vdlatilia cum fulphure digefta; imo
folutio Rhabarberi flava, iiquore alcalino, fit rubicunda
inftar fangvinis.
■- B §. V.
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§. V.
COLOR COERULEUS: hunc praebet ferrum
acido vitrioli foJutum, fpirituque vini niixtum, immo
omnis folutio veneris alcali voiatili faturata.
Schol. I. Si fal alcali cum fangvine calcinatum, lar-'
giore aqua. folvitur quantitate, & huic lixivio folutio vi-
trioli & aluminis proportionata probe mifceatur, exfur-
git primum color viridis, dein vero color cceruleus, qui
pera__a effervefcentia fundum perit & caruleum beroli-
rteiife conftituit; ad colorem hunc excitandum requirun-
tur fangvinis exficcati partes 3 cum 1 parte alcali fixi,
vitrioiiferri partes 2, aluminis vero 2 cum \. Quo-
modo e folutionibus ferri, auri, & mercurii, ejusmodi
pracipitata ccerulea obtineri poffint, erudito experimen..
to oftendit J. FR. MEIjJER in Cbemifcfyc verjii-ljeri, C.
XXIII. p. 704.
Schol. 11. Colorem coerulei berolinenfis egregie ex-
altari ope florum carthami, obfervavit Geofrayj Clarifl.
autern Hettot vidit eximium eundem fürgere li fangvi-
nis fiib calcinatione calx viva adjiciatur. Hift. Acad. Ro"
jal des fcienc 1756 p. 58; eundem quoque ad artern tin-
cforiam adhibere docuerunt Macqucr mifcel. Acad Reg.
1749 & D:s Menon Memoires des Etrangs T. I. p. 564.
§. VI.
COLOR VIRIDIS: adparet fi tincturae rofarum
■additur oleum tartari per deliquium, vel fyrupo vio-
larum falia alcalina fixa vel volatilia. Ex decocfo
antimonii cum folutione fulphuris per fal tartari, Co-
lor inftar viridis aeris oritur; ex folutione veneris cum
tartaro autern nitrato viridis nigricans.
Schol. I. Spiritus vini fale fedativo, terra aluminofa
yel muria, faturatus flamma ardet yiridi, .§. VIL
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§. VII.
COLOR NIGER: - produtitur ex ferro, acido
Vitrioli foluto addito pulvere gallarumy immo etjam
ex fohttione martis 6_"arfenici. Liquor vini probato-
rius, alcalinis & faturninis abit in colorem nigrum.
Scbol, I. Solutio fulphuris, antimonii, niercurii;
adjecta vitrioli foiutione nigrefcic
'*" §. VIII.
COLORUM VARLE MUTATIONES: ita
mercurius fublimatus cum calce viva, primo Juteum
deinde fubrubrum dilutum & tandemrubicundum ru-
tiilantem praebet colorem. Cortex radieis aleannse
ipiritum falis ammoniaci vinofunf pulehre cceruleo
colore tingit, paulo poft violaceo, tandeni amethyfti-
no. LignumNephriticum aquse conciliat colorem cce-
ruJeum, qui ab acidis deftruitur, fale autern lixivio-
fo revocatur. In argento multi reconditi funt coloresj
folutio lunae nigredinem indnit, fi parum addatur gal-
lae; purpureum fi parum carthae bibulae, album fl ad-
jiciatur oleum tartari per deliquium, gryfeum quan-
do lamellae veneris folutioni induuntur.
Scbol. I. Ex hifce colorum mutationibus & ii*nu-
meris aliis quas afferre propofita brevitas vetat, patet e-
legantiffnnurn fpeclaculum, quo evincitur coloribus et-
jam muficam inefle, vid. Neuton. opt. Lib. I, part. n.
prop. 3., p. 165 pertinet huc etjam clavichordium ocu/are
quo CafteUus fperabat fonos fe & eonfonantias effe de-
icripturum, uf oculis hi idem praftarent, quod illi auri-
bm, utque fic furdus etjam Mufica. elegantiam poffit per





Rum orig.ne, confulendi funt, Urhan Hiernt Parafcev._
p€i. ehym. Ho/m. Cbem. Stalii,. Bcrrhavii &* opera ahorum
(hemicorum , nsc noii Nolletii Legonsde Phyf exper.
SECTIO 111.
Colores apparentes corporum folldorum.
§. I.
ATTRAMENTUM SYMPATHETICUM:
obtinetur ex aurinigmenti parte I. calcis vivae par-
tibus 11. in lixivio falis aleaUnipartibus VIII decocfis;
fulphur fale ammoniaco & calce viva permiftum i-
dem praebet vid fffunck. Chcm. Tom.. 11. p. is. fimiliter
quoque hocce attramentum praeparatur ex minera
cobolti fplritu nitri foluta &_ evaporatione concen-
trata, cvi folutio falis ammoniaci probe faturatae
admifeetur.
Scho/.. Indoles hujus attramentt fympathetici m eo
Confiftit, quodcalore prabeat virides litteras, qua. veroin fri-
gore omnem vifus aciem fugiunt. Attamen hocce litte-
ris rubris etjam confiei poteft. Si rmnera Vifmuti co-
bolto mixta, aceto coquitur, & folutio de novo abftra-
hltur mii_era vifmuti in Igne caicinata.. Plura attramen-
ti fympathetici genera übi littera icripta. alio adhibito;
liquore vel acre, vel igne, vei terrena materia admota
manifeftantur, exhibet Du Hamel Htft. Acad. Royal L,
V. P, 11. & legi poffunt prolixius hac de re Traites
des infcriptions en faux £y* reconnoifances cf Efcriptures _?*■
ftgnatures recenf. dans Le Jonmal des fcavans nnno 1666»
§. 11.
SCOTOPHORUS: paratur ex creta In folutio-
ne lunae, evaporatione atque calcinatione.
Schoh
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Scho/. I. Scotophorus Scu/t%ii hie praclpue vocafur;
eommunis Scotopho.orum elt proprietas qupd ad foiem
collocati, nigrefcant; mercurius dulcis & luna comua;
hoc refpecfu efja.u,inter fcorophoros funt referendi. vid.
j/ob. Henric. Potts Che.n.- Pi_yfifa;e c^_>etfucf) _ott £uft ut.i)
Weuev p- 65,
§, 111.
FERRI COLOR COERULEUS: diverfb gra-
bus caloris, ferro conciliatur eolor primum aibr.s,
dein luteus, poftea violaceus, & tandem cct.ruleus,
qui ultimus exaitatur fi ferrum antequam igni da-
tur, folutione falis ammoniaci illimatur.
Scbol, I. Antiquiffima l.__c eft ars, exiftimaturque a
Mauris inprlmis inventa efle, ufurpatur nunc pracipue
in Hifpania ad fuperficialem conciliandum gladiis & bom-
bardis colorem cceruleum.
§. IV,
DEALBATIO AURI et' ARGENTI: argenti
peragitur folutione tartari & falis communis, m.cle
argentum purum evadit; idem quoque evenit fucco
vaccinii oxyococcii. Sol fme vefte; vel aurum album
paratur, Glauberi iaplde animali vid. fjnnck. corfpeff..
Chem. Tom. I. p. B^3 & 876 veJ butyro mcrcuriali
rubro, & aquis gradatoriis, I. G. IVatt. Cliem. Phyf*.
Tom. 111. p. 02 & of>.
Sebol. I. In orficinis mechanicis moneta, & vafa ar-
gentea obfufcata, externis fordibus repurgantur, vt ea
primum candefacta, tur- etjam refrigerata, immittautur
in folutionem falis communis & tartari ana, abunde di-
lutam, deinde poftq.uadr3ntem.ht.ra exirmintur & frr-





exiftit fi ex parfc. I. boracis, cremoris autern tartari
partibus a cum _, paratur folutio aquea, huic folu-
tioni vero mifceatur mercurii fublimati pars I. &
deinde evaporatur horum falium folutio ad ficcita-
tem; pulvis remanens argento calefacfo, colorem
aureum. conciliat.
Schol. I. Plumbum & ferrum hoc pulvere eodem
modo induitur colore aureo. Vid. fjfoh. Fried. Meijeri
Alcbymif&)i 2svicf pag. 10 &c. Mercurius fublimatus
cum tartaro tartarifato vel terra foiiata tartari liquefa-
<_tus, eadcm gaudet virtute.
§. VI.
PALLESCENTIA CUPRI: oritur dumcuprum
cadmia & carbonibus caementatum abit in aurichal-
cum. Arfenicum cuprum dealbat quod nee Gebero i-
gnotum confr. ejus fumm. L. IV. p. 14. & qyod variis'
compofitionibus argentum fophifticum parandi occaTio-
nem dedit, quasque plures congeffit Svedenborg de
Ciipro pag. 33r.
Schol. I. Ad 4 cupri partes fi adjiciatur 1. pars au-
ri, furgit ces pyropum veterum, monente Bocharto in Hiet
rozoico part. poft. p. 878- a Corinto autern denominatum
Metallum, ex cupro, argento & auro conftans. Qui plu-
ra fcire defiderat, de variis cupri colorum mutationibus,
ilie cfr. Claris. Ga/on & D:ni Du Hamett , art convertir
de cuivre rouge en Laiton quam Acad. fcient. Parif edi-
dit, anno 1764, & Surirers de St. Remy, me_tpoir d' ar-




STANNI AURIFICATIO MUSIVA: exfurgit,
fi ex partibus aequalibus ftanni & mercurii amaJgama
paratur & hoc concretum deinde fale ammoniaco ck
fulplmre mixtum fubiimatur.
Scbo/. I. Aurum Mufivum fine rrfercurio etjam
confici poteft, ex ftanni uncia, vifmuti 2 unieis mixtis
&, trituratis 2 drachra. (alis ammoniaci & fulphuris, vid.
Kcenigii; regnum minera/, p. 65. argentum vero mu(ivum y
paratur a ftanno Vifmuto & mercurio commixtis jfob.
G. Watter. Chem. Phyf. Tom. VII. p. 64.
Schol. 11. Egregia Celebcrr. D:;ii Mangof/ii experi-
menta etjarp haud minimam merentur actentionem, qui-
bus demonftravit, phlogifton fpiritus vini, falibus qui-
busdam mediis junctum, coiorem ftabilem mctallis pofi
fe conciliare, prater alia hac in re curiofa obfervavit il-
le, argentum ex Luna cornua, naphta reducftt.m, flavo
eoque pulero tinctum fuilfe colore. J^id, att. Mogunti-
ita T, I. p. 276.
COROLLARIA.
1:0 Notitia de phofphoris, & diverfa colorum produ-
cftio Chemica, in declaranda naturaluminis, haud
vulgarem praftant ufum. Vid. Seff. I. & 11.
__:do Ad detegendas, papicolarum fraudes & fi__a mira-
cula, ficuti phofphorefcentia corporis einortui Igna-
tii Lojofe, & ad innumera aiia ejusmodi dola pa-
tefacienda, egregie in_erv.t folida cognitio Phofpha-
rorum Licjuiaorum Seff. I. §. VIII.
3:tio Scientia Cromatica multum Lucis fceneratur ex the.
oria colorum Ci.emica Scff. 11.
4:to Phoenomena icientia. Pyrotechnicce , Chemia optica
noi-
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nort modo egregie illuftrat, verum etjum innume-
ris novis experimentis anfarn prabet. Sctt. 11. §. V.
j:to Fucum detrahit ficto illo miraculo, quo Neapo/i mos
eft in admirationem vulgi, quotannis fluxum & e-
buliitionem, exponere fangvinis fj-anuarii, & qua de
re prolixius lectu digna e!l relatio, D:ni Labat. Nec
non Clarijf. jfoh. Cafp. Neumanni Relation dit Mi-
rac.le de la liquefattion dv fang a P imitation de ce-
lui gui fe praffique a Nap/es an fang pretendu de St.
jjanvier. Berlin 1734. Sett. 11. §. IV.
6:to In examme compofitionum remediorum pharma-
ceuticorum, hcrc Chemia. noftra pars, haud vul-
garem praftat ufum. Sett. 11.
7:mo Theoria Chemice opticce fuffultus, de mangonifa-
tionibus vinorum, optime judicare poteft. Sett. 11.
8;vo Certam tradk methodum, Yenena detegendi. Seff.
11. §. VII.
"jmo Magna utilitas, etjam hinc redundat in Hydrologia y
ad Tbermarum & acidularum contenta inveftigan-
da. Sett. 11.
io:mo Occafionem fuppeditat, innumeris novis inventis,
in Chemia metallo technica, Sott. 111.
